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LITTÉRATURE 
" MARIUS TORRES 
MÁRIUS TORRES EN 1935 
L'CEUVRE POÉTIQUE DE MARIUS TORRES (LLEIDA, 1910 -
PUIG D'OLENA, 1942) N'EST NI TÉNÉBREUSE, NI PESSIMISTE ; 
ELLE EST LUMINEUSE, PLEINE D'ESPOIR ET CLAIRE : C'EST LE 
CHANT LIMPIDE D'UNE SOURCE TOURMENTÉE. LE 
CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE CE GRAND 
POETE MORT A L'ÁGE DE TRENTE-DEUX ANS FUT 
COMMÉMORÉ EN 1992. 
MARGARIDA PRATS PROFESSE U R DE L I TT É R A T URE CA T A L ANE 
~ arius Torres est né le 30 aout 1910, au 36 carrer Major, a Llei-. da, une ville 011 vivaient a l'épo-
que bon nombre de paysans, une poi-
gnée de bourgeois, quelques chanoines 
et pas mal d'artisans. A l'age de trente-
deux ans, il s'éteignit au sanatorium de 
Puig d'Olena, entouré d'amis fideles , 
san s avoir pu dire un dernier adieu a un 
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seu l membre de sa famille , chassée de 
Catalogne en janvier 1939. 
Durant les seize premieres années de sa 
vie, il fut éduqué, tant au sein de sa 
famille qu'a l'école, dans la confiance, 
le bon goGt, l'ordre, la gentillesse, l'art 
d'etre citoyen d'une Catalogne civique, 
tolérante et pluraliste. De ses parents, 
qui étaient des gens accueillants, il ac-
CATAlÓNIA 
quit un goGt pour la métapsychique, la 
musique et la littérature. Ensuite, il vé-
cut sept ans a Barcelone, Ol! il fit des 
études de médecine, se fit de bons amis 
et ressentit le trouble du premier 
amour. Sa mere mourut prématurément 
comme il commenyait ses études, qu ' il 
termina a Madrid 011 il fit son doctorat. 
Avec des camarades de cours, il s'était 
LA CIUTAT LLU YA A 
ARA que el bra9 potent de les fúr ies aterra 
la ci uta t d ' ideals que volíem bastir, 
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entre runes de somnis colgats, Olés prop de terra, 
Patri a, guarda'ns: - la terra no sabra mai mentir. 
Maintenant que le bras puissant des furies dépouille 
la ville d' idéaux que nous voulions construire, 
entre des ruines de reyes suspendus, plus pres de la terre 
Patrie, protege-nous : -la terre ne saura jamais menti r. ' 
Entre tants crits estranys, que la teva ve u pura 
ens parl i. la no ens queda quasi cap més consol 
que creure i esperar la nova arqui tectura 
Entre tant de cris étranges, que ta voix pure 
no~s parle. Nous n'avons plus qu'une seule consolation ou presque : 
crOlre et espérer en la nouveUe architecture 
amb q ue bra90s més lIiures puguin ratl lar el teu sol. que des bras plus libres pourront tracer sur ton sol. 
Q ui pogués oblida r la ciutat que s'enfo nsa! 
Més Uu nyana , més lli ure, una altra n'hi ha potser, 
que ens envia , per sobre d 'aquest temps presoner, 
Qui pourrait oublier la cité qui s'enfo nce! 
Plus lointaine, plus libre, il en existe peut-etre une autre 
qui nous envoie, par-dessus ce temps de réclusion, ' 
batees d 'aire i de fe . La d ' una veu de bronze 
q ue de torres a lt íssimes s'alla rga pels camins, 
i eleva el cor, i esca lfa els peus deIs pelegrins. 
rendu auparavant en France et en Italie, 
notamment a Florence dont il était ren-
tré séduit. 
A vingt-trois ans, il reto urna a LIeida 
pour exercer la médecine au coté de son 
pere. II représentait la troisieme généra-
tion de médecins de la famille. II aimait 
la musique, assistait aux concerts de 
l'orchestre philarmonique de LIeida et 
publiait des commentaires dan s I'heb-
domadaire "La Jornada". II aimait éga-
lement la littérature, surtout la poésie. 
II lisait des poetes catalans, franc;:ais et 
castillans ; il écrivait des poemes depuis 
l'age de huit-ans. A partir de 1933, il se 
mit a traduire des poetes franc;:ais et a 
écrire des récits. En 1935 il écrivit Un 
fantasma, farse théatrale tout a fait ex-
ceptionelle, qui n'a pas encore été éditée. 
Sa vie professionnelle a peine commen-
cée, bouillonnant de projets et d'es-
poirs, le destin se moqua cruellement de 
sa condition de médecin: atteint de tu-
berculose, il dut se retirer au san ato-
rium. Débuta alors une période de sept 
années faite de hauts et de bas, qui peut 
etre divisée en deux étapes délimitées 
par la Guerre civile espagnole. II vécut 
la premiere en spectateur passif et tour-
menté par une guerre qui provoqua d'a-
bord en lui une crise morale : il se sou-
ciait du destin de tant de jeunes pleins 
de vie qui affrontaient la mort et du 
sort de sa famile et de nombreux Cata-
lans s'ils perdaient la guerreo Ses crain-
tes se firent réalité a mesure que le con-
flit avanc;:ait: son domicile fut saccagé, 
sa famille et la plupart de ses amis du-
rent s'exiler. La société catalane fut ré-
duite au silence. 
A la fin de la guerre, outre un médecin 
malade, Marius Torres était un Catalan 
des bouffées d'air et de foi . Celle d'une voix de bronze 
qui, du haut de tours immenses, gagne les chemins 
réjouit les cceurs et réchauffe les pieds des pelerins.' 
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vaincu, un exilé enfermé dans une 
chambre de sanatorium, ou cependant 
il s'était fait de bons amis. Notamment 
une jeune filie - la Mahalta de ses poe-
mes-, pour laquelle il éprouva un 
amour réciproque. La chaleur de cette 
relation, la profonde affection et la gé-
nérosité des amis de Puig d'Olena l'ai-
derent a vivre la seconde étape de la 
derniere période de sa vie, durant la-
quelle, en fait , se consolida son reuvre 
poétique, puisque ce fut durant ces an-
nées-la qu'il s'éloigna de la médecine 
pour résolument s'engager sur la voie de 
la poésie. 
A vant que la maladie ne I'emporte, il 
connaitrait toutefois un nouveau boule-
versement: le début de la Seconde 
Guerre mondiale et la spectaculaire 
montée du nazisme en Europe. Tout 
ceci I'affecta profondément. II était in-
quiet pour sa famille , exilée dans le sud 
de la France. Au plan idéologique, une 
bonne partie de la conception du mon-
de qu'on lui avait inculquée enfant s'ef-
fondra; cette vison optimiste selon la-
queIle la sci.ence contribuerait au pro-
gres social et moral de l'humanité. 
Sa biographie nous montre bien que sa 
mort ne peut etre considérée comme 
celle d'un etre jeune étant donné que 
toute une série de situations adverses 
I'avaient forcé a. bnller des étapes et el 
devenir un homme mur avant l'age. 
Fruit de circonstances facheuses et de 
renoncements, cette maturité I'obligea el 
une introspection tres attentive durant 
une des époques les plus difficiles de 
l'histoire de la Catalogne et de I'Europe. 
Telle une rose née a contretemps -com-
me il le dit si bien dans un de ses poe-
mes-, Marius Torres ne pourra savou-
(A T A L ÓN IA 
rer les siestes de juilIet ni les sOlrees 
d'aout. II ne pourra pas non plus vivre 
ces belIes journées d'automne condui-
sant el la triste saison qui condamne les 
fleurs . Et c'est l'expérience de ce cycIe 
vital, émaillée les circonstances person-
nelles concretes, qui résonne derriere 
ses verso Derriere ces vers qu'il veut 
laisser pour la postérité. 
Chez Torres, la poésie commence com-
me un jeu d'adolescent, se poursuit 
comme un exutoire puis devient le mo-
yen d'expression de quelqu'un pris dan s 
un tourbillon de souffrances. Et pourtant 
l'reuvre engendrée par de telles expé-
riences n'est pas ténébreuse ni pessimis-
te ; elle est lumineuse, pleine d'espoir et 
cIaire. Elle surgit de la douleur, du re-
noncement, sans s'y complaire. C'est le 
chant limpide d'un source tourmentée : 
elle possede la gravité, dépourvue de 
lourdeur, de quelqu'un qui a perdu 
beaucoup d' ilIusions ; la tristesse de ce-
lui qui se voit privé de toute une série 
d'expériences avant d'avoir pu y gouter. 
C'est meme le cri élégiaque de quel-
qu 'un qui craint un avenir stérile, 
éprouvant, semé de sel.. . 
A coté de tout cela, il y a aussi la magie 
du temps qui passe, la jouissance et le 
rythme de la musique, les réflex ions sur 
la vie et la mort ... Le tout exprimé dans 
des vers agiles, un langage suggestif, lé-
ger, plein d'éléments sensibles, surtout 
relatifs au cycIe des saisons et du mon-
de végétal qui lui servent a communi-
quer ses états d'ame. 
Marius Torres mourut le 29 décembre 
1942. L'édition posthume de ses Poesies 
fut publiée au Mexique dans les Qua-
derns de I'Ex ¡li, au soin de son amI, 
I'écrivain et éditeur Joan Sales. _ 
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